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Az elmúlt években felmerült az igény, hogy az egyetem szellemi tulajdonát 
(tudásvagyonát) gyűjteni kell. Az egyetem vezetősége a könyvtárat kérte fel, hogy 
hozzon létre egy adatbázist, ami alkalmas az egyetemi oktatók, kutatók 
publikációinak gyűjtésére, közzétételére. 
A jelen szabályozás kötelező elhelyezést ír elő az egész egyetem számára a 
Publikációs Adatbázisban. 
A betöltött bibliográfiai adatokat (amelyek, munka fájlokba kerülnek) a könyvtár 
ellenőrzi, javítja és kiegészíti, e folyamat után válnak láthatóvá a publikációs adatok. 
Az ellenőrzött és hitelesített adatokkal a vezető munkát is segíteni tudjuk, azáltal, 
hogy megbízható képet nyújtunk az egységek és kutatók tudományos 
tevékenységéről. 
Mivel a tudományos előmenetel többek között a kutató közleményein alapul, adja 
magát, hogy ha már az adatok szerepelnek az adatbázisban, akkor ezek átadhatóak 
ilyen célokra. 
A könyvtár többletszolgáltatásként a bibliográfiai adatokat kiegészíti tudománymetriai 
adatokkal. A DEOEC felkérte a könyvtárat, hogy hitelesített listát készítsen, 
kinevezésekhez, pályázatokhoz a kutatóik számára. Mostanában egyre több 
egyetemi egység él ezzel a szolgáltatással. 
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Publikációs Adatbázis 
http://ebib.lib.unideb.hu/ebib/ 
 
Az adatbázis többszintű adatszolgáltatásra nyújt lehetőséget:  
1. Adatok keresése szerzők és egyes affiliációs egységek (tanszék, intézet, kar, 
centrum) szerint.  
2. Statisztikai adatszolgáltatás az egyetemen folyó tudományos munka  
(http://tudomany.idea.unideb.hu/?q=statisztika) számszerűsítéséhez. 
3. Publikációs listák kinyerése online és/vagy hitelesített formában. 
 
ebib.lib.unideb.hu/Adatigényles/PuLi igénylése/Aktuális PuLi 
megjelenítése/Személyes PuLi 
http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/upload2/Ebib_upload_PuLi.html 
 
Az aktuális PuLi egy dinamikusan frissülő online lista impakt faktor értékekkel 
kiegészítve. Hálózati azonosítót tartalmazó direkt link (pl. Páles Zsolt profilja: 
http://tudoster.idea.unideb.hu/tudomany/ZS.PALES) – ezt személyes honlapon is 
lehet használni, hogy a publikációs tevékenységünket, mutassuk. Ha tájékozódni 
akarunk, hogy melyek azok a közleményeink, amik még nem szerepelnek a 
Publikációs Adatbázisban akkor a személyes PuLi-t érdemes lekérni.  
   
Publikációk Feltöltése: 
ebib.lib.unideb.hu/Adatfeltöltés/Könyv 
ebib.lib.unideb.hu/Adatfeltöltés/Könyvrészlet 
ebib.lib.unideb.hu/Adatfeltöltés/Folyóiratcikk 
 
 
 
 
 
A feltöltést segítő funkciók:  
• Hálózati azonosító vagy neptun kód megadása: a rendszer automatikusan 
megpróbálja kitölteni az egyetemi szerzőhöz kapcsolódó adatokat • A DOI (Digital Object Identifier) a dokumentumok elektronikus azonosítója, 
amely cikk egyértelmű azonosítására szolgál. Ha az űrlapra bemásoljuk az 
adott dokumentum DOI azonosítóját a következő módon: 10.1000/182, akkor 
az alábbi mezők automatikusan kitöltődnek: megjelenés éve, nyelv, cím, 
szerzők felsorolása, folyóirat, évfolyamszám, kötetszám, füzetszám, oldalak, 
URL, DOI • PhD hallgatóknak: az értekezés alapjául szolgáló közlemények esetében 
használják a jelölő négyzetet, így a rendszerünkbe már ennek megfelelően 
érkeznek be az adatok (Doktori Iskola adatai, értekezés alapjául szolgáló 
közlemények) 
 
Műfaj kiválasztása: Fontos hogy megfelelő műfajt rendeljünk a közleményekhez. Ha 
nem tudjuk biztosan meghatározni egy adott közlemény műfaját, akkor az ahhoz 
legközelebb álló műfajt érdemes bejelölnünk.  
 
 
  
Gyakran Ismételt Kérdések 
http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/upload2/kerdesek.html 
Teljes szöveg csatolása nélkül nem áll módunkban hiteles listát kiadni!   
Teljes szöveg lehet postprint vagy kiadói PDF (végleges változat). 
• Mit nevezünk postprintnek? 
Postprint = a cikk utolsó szerzői változata (final submitted manuscript 
version/post review, accepted version of the manuscript/ post print version), 
amely tartalmazza a lektorok, bírálók észrevételeire tett kiegészítéseit, még 
nem a „kiadói” (vagyis a lap dizájnja szerint formázott) változat. Nem 
tévesztendő össze a kefelenyomattal (proof), amelyet a kiadói PDF utolsó 
korrektúrájára kapnak vissza a szerzők. 
II. Miért archiváljunk mást, mint a publikáció kiadói változatát? 
A kiadók a legtöbb esetben előfizetési díj megfizetéséhez kötik az általuk 
megjelentett publikációkhoz való hozzáférést. A tudományos kutatás 
eredményeinek korlátlan szétsugárzása mégis sok esetben megvalósítható, 
mégpedig a publikációnak a kiadói változatot megelőző verziói (preprint, 
postprint) szolgáltatásával. Az ilyen módon elért nagyobb láthatóság és 
megtalálhatóság az eredmények szélesebb hasznosulását és több citációt 
hozhat. A postprint feltöltését a kiadói PDF helyett akkor érdemes választani, 
ha: 1. a megjelent publikáció adatait (cím, szerzők, megjelenés helye, ideje, 
folyóirat neve, számozás, stb.) pontosan és hiánytalanul meg tudjuk adni, 
vagyis a publikációs adatbázis adatainak hitelességét meg tudjuk őrizni; 2. a 
kiadó megengedi, hogy a szerző saját intézményében archiválja 
publikációjának valamelyik változát: a benyújtott változatot (preprint); lektorált 
változatot (postprint) vagy a megjelent változatot (kiadói PDF). 
III. Honnan tudhatjuk, hogy a szerződésünknek megfelelően járunk el, 
amikor archiválunk? •  Elsősorban a kiadóval kötött szerződés rögzíti, hogy milyen jogokat tart meg 
magának a szerző. A szerzői archiválásra vonatkozó kitételeket általában a 
szerződés vége felé az ún. „apróbetűs” részek tartalmazzák.  •  A kiadók honlapjukon is közzétesznek erre vonatkozó tájékoztatást, amelyről 
még a publikáció benyújtása előtt tájékozódni lehet.  • A gyors informálódást a Sherpa/Romeo adatbázis segíti, mely egyre több 
kiadó és folyóirat szerzői archiválásra vonatkozó szabályait tartalmazza. 
 • A könyvár az archiválással kapcsolatban felmerülő kérdésekben segítséget 
nyújt. 
Preprint vagy postprint PDF-től eltérő formátumban (rtf, doc, docx, odt) is 
feltölthető. Ebben az esetben a PDF formátum által nyújtott előnyök (másolás, 
nyomtatás védelem) nem biztosítottak.  
 
• Összefoglalás 
Amennyiben nem kiadói PDF-et tölt fel a Publikációs Adatbázisba, kérjük, 
győződjön meg a következőkről: 
1. A kiadó nem tiltja a kiválasztott változat (preprint vagy postprint) 
archiválását (saját szerződésből, kiadó honlapjáról vagy a Sherpa/Romeo 
weboldaláról). 
2. A publikáció adatait (cím, szerzők, folyóirat neve, számozás, stb.) helyesen 
adta meg. 
www.open-access.hu 
 
I.A kiadói PDF jelentősége az adatellenőrzésben 
A Publikációs Adatbázis és a publikációs listák hitelességének kulcsa a publikációk 
adatainak pontos és alapos ellenőrzése. A feltöltött publikációk adatait 
munkatársaink ellenőrzik (és szükség esetén kiegészítik) mielőtt azok az 
adatbázisban megjelennek. Kérjük, hogy publikációja eredeti oldalainak 
szkennelésekor mellékeljen minden olyan kiegészítő oldalt, amelyek az adatok 
ellenőrzését megkönnyítik (pl. folyóiratnál a számozási adatok, könyvnél az ISBN, 
stb). 
II. A kiadói PDF szolgáltatásának lehetőségei 
A szerzői jogi törvény, illetve a kiadói szerződés (copyright agreement) a kiadói 
változatban feltöltött publikációk teljes szövegének nyílt hozzáférését sok esetben 
nem teszi lehetővé. A hozzáférés lehetőségeiről a nyílt hozzáférés magyar nyelvű 
tájékoztató portálján tájékozódhat.  
Könyvek és könyvrészletek korlátlan közzétételéhez a kiadó írásos engedélye 
szükséges, melynek másolatát kérjük a Könyvtárhoz eljuttatni 
(publikaciok@lib.unideb.hu). Amennyiben a korlátlan hozzáférés nem 
megvalósítható, lehetőség van publikációjának zárt hálózaton való közzétételére. A 
Könyvtár, mint a Szerzői jogi törvény értelmében kedvezményezett intézmény, az 
állományában levő dokumentumok digitális változatát zárt hálózaton szolgáltathatja. 
A zárt hálózat a könyvtár erre kijelölt speciális szoftverrel védett számítógépein 
érhető el. Amennyiben publikációja a Könyvtár állományában nem található, annak 
egy példányát a Könyvtárnak ajándékozva lehetőséget teremt műve zárt hálózaton 
történő szolgáltatására. 
A folyóiratcikkek egyes változataihoz a kiadói szerződés értelmében korlátlan elérés 
biztosítható: www.open-access.hu 
 
  
PuLi igénylés 
Ha meggyőződtünk arról, hogy valamennyi  publikációnk szerepel a PA-ban, akkor 
indíthatjuk a PuLi igénylést. 
ebib.lib.unideb.hu/ebib/Adatigénylés/PuLi igénylés/PuLi igénylése 
 
Fontos hogy a megfelelő típusú listát válaszuk ki!  
A Publikációs listák struktúrája célonként eltérő. 
 
 
A hálózati azonosító vagy Neptun kód használatával az adatok nagy része 
automatikusan kitöltődik. Meg kell adnia a PuLi leadási határidejét. A Könyvtár a 
PuLi-k elkészítését 10 munkanapra vállalja. Az intenzívebb időszakokban érdemes 
hamarabb igényelni, mint 10 munkanap. 
 
A Publikációs listát először ellenőrzésre küldjük ki. Az ellenőrző lista tartalmazza az 
idézeteket (Független, függő hivatkozásokat), impakt faktor értéket összesítve, illetve 
első és- utolsó szerzős közleményekre lebontva (a habilitációs lista tartalmazz a PhD 
fokozat megszerzése előtti és PhD fokozat megszerzése utáni impakt faktor 
értékeket), illetve a Hirsch-indexet. 
 
Tudománymetriai értékek 
 
Tudományos közlemények: 
Könyvek száma: 5 
Könyvrészletek száma: 2 
Folyóiratcikkek száma és impakt faktora: 36 (IF: 82.116) 
Első szerzős közlemények: 30 (IF: 69.325) 
Utolsó szerzős közlemények: 6 (IF: 12.791) 
Idegen nyelvű közlemények: 27 (IF: 82.116) 
Magyar nyelvű közlemények: 9 (IF: 0) 
Ph.D. fokozat megszerzése előtt: 10 (IF: 47.628) 
Ph.D. fokozat megszerzése után: 85 (IF: 395.348) 
Egyéb tudományos közlemények: 
Egyéb könyvek száma: 2 
Egyéb könyvrészletek száma: 0 
Egyéb folyóiratcikkek száma: 6 
Első szerzős közlemények: 5 
Utolsó szerzős közlemények: 0 
Idegen nyelvű közlemények: 5 
Magyar nyelvű közlemények: 1 
Konferenciakivonatok: 
Konferenciakivonatok száma: 0 
Idegen nyelvű konferenciakivonatok száma: 0 
Magyar nyelvű konferenciakivonatok száma: 0 
 
Összesített tudománymetriai adatok: 
Összesített impakt faktor érték: 82.116 
Hivatkozások száma: 950 
Ebből független: 688 
Hirsch-index: 16 
PhD-s PuLi igénylése 
Az igénylést akkor küldjük el, ha már betöltöttünk minden közleményünket és jelöltük 
az értekezés alapjául szolgáló közleményeinket is. 
"A Kenézy könyvtár által készített hivatalos listában az értekezést megalapozó 
közlemények között KIZÁRÓLAG peer reviewed, idegen nyelvű in extenso 
közlemények szerepelhetnek. A további közlemények között a peer reviewed, 
idegen nyelvű in extenso közlemények mellett a peer reviewed magyar nyelvű 
közlemények is szerepeltethetők, amennyiben azok egyedi közlések, azaz 
anyaguk máshol nem jelent meg sem idegen, sem magyar nyelven. 
Konferencia kiadványok, supplementumok nem szerepelhetnek a listában." 
/Doktori Tanács/ 
 
Ettől függetlenül a feltöltött magyar nyelvű cikkek, konferencia kiadványok  és egyéb 
közlemények, nem tűnnek el az adatbázisból. 
 
A PhD-s PuLi-k angol és magyar nyelven kerülnek kiküldésre, word és pdf 
formátumban a témavezető(k)nek, a Doktori Iskola vezetőjének és titkárának és a 
Doktori Tanács titkárának. 
  
Lista felbontása: 
Jelölt:  
Neptun kód:  
Doktori Iskola:  
A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények 
 
További Közlemények 
 
A közlő folyóiratok összesített impakt faktora:  
A közlő folyóiratok összesített impakt faktora (az értekezés alapjául szolgáló 
közleményekre):  
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